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ECONOMIC CRISIS – TIME TO CHOOSE LEAN 
 
Abstract. Regarded Lean or Lean production, as it is called in Russia. 
Consider a system ERP. Presents data on capabilities of SAP ERP. Provides an 
overview information on Lean. Provides the rationale in favor of Lean. 
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Изменения в бизнесе протекают все быстрее, конкуренция растет, 
требования контролирующих органов ужесточаются, поэтому компании 
должны лучше понимать собственный бизнес и непрерывно обновлять 
данные о заказчиках, сотрудниках, партнерах, затратах, качестве и других 
аспектах деятельности. Им необходимо разрабатывать инновационные 
продукты и услуги, усиливать свои позиции на рынках и удовлетворять 
непрерывно растущие запросы клиентов и других заинтересованных сторон. 
Для достижения поставленных целей необходима информация – точная, 
доступная всем, кто в ней нуждается, и интегрированная  
в масштабах всего предприятия. Эту информацию нужно рассматривать 
применительно ко всем аспектам бизнеса и понимать, как она воздействует на 
изменения и зависимости. Недостаточно просто собрать данные по всему 
предприятию: интегрированная бизнес-аналитическая инфраструктура должна 
извлекать из них «интеллектуальную» информацию, которую впоследствии 
можно ис-пользовать для разработки и реализации корпоративных стратегий, 
обеспечивающих создание стоимости и нацеленных на успех. Проблема в 
том, что на протяжении долгого времени бизнес-аналитические системы 
многих организаций оставались фрагментированными, неэффективными, 
сложными и дорогими в экс-плуатации. Они не могут быть расширены для 
создания новых аналитических приложений. И самое неприятное, что 
информация, которую они представляют, ненадежна, в лучшем случае, 
неполна. 
В процессе создания интегрированной бизнес-аналитической инфра-
структуры предприятия сталкиваются со многими проблемами, однако 
выгоды, которые такая инфраструктура обеспечивает, весьма существенны. 
Создаваемые ею преимущества позволяют не только опережать кон-курентов, 
но и – при условии правильной организации – сокращать затраты, облегчать 
выход на новые рынки и разрабатывать более эффективные стратегические 
планы в отношении долгосрочного роста доходов. 
Решение SAP ERP помогает выполнять финансовый анализ, определять 
цели, разрабатывать соразмерные бизнес-планы и осуществлять мониторинг 
текущих затрат и доходов. Комплексный анализ позволяет создавать и 
моделировать потоки стоимости в многофункциональной среде, обеспечивая 
возможности сотрудничества внутри компании и вне ее [2]. 
Решение SAP увеличивает стоимость компании, поддерживая 
всесторонний финансовый анализ и отчетность для самых разных пользо-
вателей: от руководителей высшего звена до продавцов-консультантов. 
Кроме того, оно способствует повышению рентабельности, увеличению 
оборотного капитала и денежных потоков, гарантируя более эффективное 
управление затратами и предоставляя усовершенствованные возможности 
планирования и прогнозирования [2]. 
Задачи, которые ставятся перед финансовыми отделами компаний, 
усложняются: соответствие непрерывно растущим требованиям в от-
ношении учета, адаптация к изменениям в сфере бизнеса, содействие 
эффективности управления, выполнение запросов акционеров. Поэтому все 
ждут, что системы корпоративной отчетности и финансового управления 
смогут обеспечить быструю адаптацию к изменениям, но без ущерба для 
гибкости. Фор-мируя общую базу финансовой и управленческой отчетности, 
SAP ERP по-могает решать и эти задачи. SAP ERP создает общую основу для 
финансовой и управленческой отчетности, тем самым сокращая объем 
обработки данных и обеспечивая разделение внутренних и внешних ракурсов 
в учете, одновременно гарантируя их совместимость. Предоставляется 
возможность настройки финансовой отчетности для различных групп 
пользователей – от руководителей до административного персонала, а также 
решений для использования международных стандартов учета. В частности, 
такое решение может регистрировать деловые транзакции, одновременно 
упрощая финансовую отчетность в соответствии с правовыми нормами 
конкретной страны  
и применительно к определенным общекорпоративным целям [2]. 
Cложившаяся на большинстве предприятий России система управ-
ления неэффективна. Ей присущи все типичные недостатки функцио-
нальной структуры: размытая ответственность, дублирование функций, 
слабые планирование и контроль. Существующие процессы не доку-
ментированы и сильно подвержены субъективному влиянию отдельных 
руководителей. Часто вся система ориентирована не на достижение целей 
предприятия, а на конкретную личность руководителя или руководителей 
второго уровня.  
Помимо высокой стоимости, внедрению системы ERP препятствует 
масса внутренних проблем. Руководство о ERP-системе вспоминает только 
тогда, когда кто-нибудь вышестоящий спросит про модернизацию. Боль-
шинство сотрудников компании не понимают ERP-систему и воспринимают 
ее как очередную прихоть руководства. Практически нет шансов внедрить 
ERP на госпредприятии. В компаниях численностью более 300–500 человек 
шансов внедрить ERP тоже практически нет, причем эти шансы тем ниже, 
чем крупнее компания. Основная целевая аудитория внедрения ERP – 
частные предприятия численностью ниже 300 человек. Но и здесь есть свои 
нюансы. Создаваемые на предприятиях команды по внедрению оказываются 
оторванными от реальных процессов, протекающих на предприятии. 
Инструментарий для эффективного описания системы управления и нужд 
конкретных руководителей и персонала подразделений практически 
отсутствует. Следствия – медленное внедрение системы, рост затрат, 
увеличение срока окупаемости и т. п. [2]. 
Прежде всего, необходимо определиться со стратегическими целями 
предприятия: каким бизнесом мы реально занимаемся, чего хотим, какие 
направления для нас приоритетны. Во-вторых, система управления 
предприятия должна быть реорганизована так, чтобы отвечать поставленным 
долгосрочным целям. Если для эффективного управления нам требуются 
подробные данные о затратах по местам их возникновения, нужно четко 
прописать соответствующие процессы, обеспечить достоверность и 
оперативность информации, а уже потом заниматься настройками системы. 
Иначе мы оказываемся в ситуации, когда информация попадает в систему с 
от-ставанием от оперативной на  
2-3 месяца и, по сути, уже не представляет интереса для целей управления.  
Процесс внедрения любой ERP-системы включает проведение диагно-
стического семинара-тренинга для высшего управленческого персонала, 
разработку стратегии развития компании, моделирование бизнес-процессов 
системы управления, при необходимости их реорганизацию, настройку 
системы на теперь уже эффективные бизнес-процессы [2]. 
Важно понимать, насколько компания будет больше зарабатывать или 
насколько меньше тратить после внедрения ERP. Ведь одна из основных 
целей бизнеса – максимизация прибыли. Нет смысла в бизнесе делать то, что 
не увеличит прибыль компании или не сократит ее расходы. 
Оценить эффективность от внедрения ERP на начальной стадии 
данного процесса достаточно проблематично, а если учесть цену внедрения и 
кризисную ситуацию в экономике с вытекающим отсюда ограничением для 
бизнеса в ликвидности, то вопрос о внедрении ERP отпадает сам собой. Но 
как же тогда быть с неэффективной системой управления большинства 
Российских предприятий? Как, имея ограничения в ресурсах, повысить 
эффективность бизнеса? На поставленные вопросы можно поискать ответ в 
рамках реализации принципов Lean. 
В переводе с английского lean – «тощий, худой, стройный, без жира». 
Но в российской интерпретации чаще встречается понятие «бережливое 
производство». Оба понятия подразумевают подходы, основанные на 
постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, вовлечении в 
процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальной 
ориентации на заказчика [1]. 
Lean – это формирование культуры в организации. Такое производство 
ставит перед собой задачи минимизировать затраты труда  
и сроки создания новой продукции, гарантировать время поставки продукции 
заказчику, улучшать его качество при сокращении себе-стоимости. Lean – 
интерпретация американских исследователей идей производственной 
системы компании Toyota [1]. Достигается это путем вырабатывания 
привычек руководствоваться определенными принци-пами, путем 
постепенного формирования уверенности в успешности и работоспособности 
определенных методов и инструментов Lean. Ведущую роль в формировании 
культуры играет руководитель. Руководитель задает направление, ставит 
цель, мотивирует и обеспечивает ресурсами, т. е. управляет процессом 
улучшений. Успех любого начинания, в том числе первых шагов в Lean, 
напрямую зависит от руководителя [3]. 
Традиционным началом внедрения Lean считается улучшение рабочих 
мест: внедрение 5S, исключение видимых и бросающихся в глаза потерь. 
Это простые и видимые улучшения, которые просто реализовать, 
результаты которых видны сразу [3]. Улучшение условий труда на рабочих 
местах повышает лояльность персонала и увеличивает веру  
в принципы, методы и инструменты Lean. Эффективность применения 
системы 5S зависит от дисциплинированного подхода каждого из со-
трудников и четкого соблюдения установленных правил [1]. 
Важно понимать, что идеология Lean – это не просто снижение затрат, 
это устранение потерь, т. е. любой деятельности, которая потребляет 
ресурсы, но не создает ценности. Это ошибки, которые приходится 
исправлять; производство изделий, которые никому не нужны (в результате 
чего готовая продукция горами скапливается на складах); выполнение 
действий, без которых вполне можно обойтись. Это перемещение людей и 
грузов из одного места в другое безо всякой  
цели, задержка выполнения определенной стадии процесса из-за того,  
что запаздывает реализация предыдущей стадии. Наконец, это товары  
и услуги, которые не отвечают запросам потребителя. 
Инструментарий Lean не ограничивается только основным про-цессом 
и рабочими местами. Множество принципов призвано улучшить 
организацию в целом. В настоящее время существуют методы и 
инструменты, применимые в офисах, производствах нематериальных 
продуктов и во многих других специфических процессах [3]. 
Внедрение системы бережливого производства на предприятии 
требует предварительного анализа ситуации, тщательной разработки и 
подготовки программы по внедрению. Этапы внедрения могут выглядеть 
следующим образом: 
1) выбор ответственного лица и создание рабочей группы; 
2) получение необходимых знаний по системе (знания должны быть 
получены из надежного источника); 
3) определение перечня проблем, которые должны быть решены; 
4) составление схемы, отображающей каждый этап движения потоков 
материалов и информации, нужных для того, чтобы выполнить заказ 
потребителя (карта потока создания ценности), для каждого семейства 
продуктов; 
5) работа по основным направлениям (информация о результатах 
должна быть доступна персоналу организации); 
6) стремление к результату; 
7) осуществление улучшений по системе Кайдзен (концепция не-
прерывного совершенствования) [1]. 
Преимущество Lean: система на 80 % состоит из организационных 
мер и только 20 % составляют инвестиции в технологию [1]. 
Повышение эффективности и производительности – необходимое 
слагаемое успеха для любого бизнеса. Снижение рисков, сокращение затрат 
и простоев в производственном процессе, а также эффективное 
использование ресурсов позволяют увеличивать прибыль и повышать 
конкурентоспособность. Добиться этого можно благодаря использованию 
принципов бережливого производства, или Lean. 
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